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1. INLEIDING 
Doel van dit rapport is inzicht te verschaffen in de door de rederijen 
ter grote zeevisserij met de exploitatie van visserschepen behaalde resultaten. 
Het onderzoek is beperkt tot de exploitatieresultaten van de schepen; de resul-
taten van de handels- en verdere activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten. 
De rederijen en schepen die bij het onderzoek zijn betrokken - ongeveer zestig 
procent van het universum - zijn zodanig gekozen dat het resultaat van het on-
derzoek een aanvaardbaar beeld geeft van de gehele bedrijfstak. Hierbij moet 
worden opgemerkt, dat de gemiddelde bedrijfsresultaten van de groep vrieshek-
trawlers met motorvermogens van 3600-4000 pk slechts ten dele kunnen worden 
gepubliceerd omdat deze schepen gedurende de in dit rapport beschouwde periode 
nieuw in de vaart zijn gekomen. Van de vanaf 1984 uit de vloot verdwenen vaar-
tuigen met motorvermogens tot en met 1600 pk is getracht een zo lang mogelijk 
overzicht te geven zonder dat de anonimiteit van de gegevens geweld werd aange-
daan. 
In 1980-1983 is het aantal rederijen gelijk gebleven. Gedurende deze jaren 
zijn een aantal verouderde eenheden uit de vloot verdwenen, terwijl een flink 
deel van de vloot is gemoderniseerd d.m.v. het in de vaart brengen van nieuwe 
en grotere typen schepen en het verbouwen van bestaande schepen. Door voort-
gaande vernieuwing van de vloot werd de leeftijdsopbouw op een gunstig niveau 
gehouden. Hierdoor steeg ook het totale motorvermogen en cascoinhoud met res-
pectievelijk ruim zestig en tachtig procent. De vloot kan ondertussen als één 
der modernste, zoniet de modernste, ter wereld worden beschouwd en is zeer goed 
ingericht voor de pelagische visserij op ver weg gelegen visgronden. 
Mede als gevolg van de herstructuering van de vloot kon voor de gehele 
bedrijfstak, na de langdurige verliesgevende periode in de zeventiger jaren, 
weer vanaf 1981 een jaarlijks positief netto-resultaat worden berekend, alhoe-
wel het voorlopig berekende netto-resultaat van 1983 duidelijk achterbleef bij 
de twee voorliggende jaren. 
In het rapport wordt na een verantwoording van de methode van onderzoek, 
inclusief een overzicht van de LEI-steekproef, verder ingegaan op het vloot-
bestand, de geaggregeerde bedrijfsresultaten in totaal en per groep schepen 
en de gemiddelde resultaten per schip van de bij het onderzoek betrokken schepen. 
OMVANG EN METHODE VAN ONDERZOEK 
Het aantal aan het bedrijfseconomisch onderzoek deelnemende rederijen en 
hun schepenbestand bedroeg in de periode 1980-1983 +_ zestig procent van het 
universum. Tabel 1.1 geeft het aantal en spreiding weer van de bij het onder-
zoek betrokken groepen schepen, ingedeeld naar motorvermogens en tevens een 
vergelijking van de gemiddelde technische gegevens van deze schepen met het 
totaal vlootbestand. 
De bedrijfsresultaten zijn bepaald aan de hand van cijfermateriaal, dat 
op basis van vrijwilligheid is ontleend aan de administratie van de rederijen. 
Per bedrijf is de bedrij fsboekhouding omgezet in een bedrijfseconomische admini-
stratie. Hierbij werd een strikte scheiding gehandhaafd tussen rederij, handels-
en overige activiteiten. 
Voor wat de bedrijfskosten betreft is voor alle kostensoorten, behalve 
afschrijving en rente, uitgegaan van werkelijk geboekte bedragen. Sommige 
kostensoorten welke van jaar tot jaar sterk fluctueren, zoals onderhoud en re-
paratie en vistuigkosten zijn op basis van meerjaarsgemiddelden herberekend. 
Andere kosten die door de bedrijven niet per schip worden geadministrateerd 
zijn alsnog arbitrair over de schepen verdeeld op basis van bij de rederijen 
genoteerde gegevens. In de bedrijfskosten is geen beloning voor leiding en toe-
zicht (salaris en sociale lasten directie) begrepen. 
Afschrijving en rente op de schepen zijn berekend volgens bij het LEI 
geldende normen. Snelle wijzigingen in scheepstypen en in de aard van de visse-
rijen en de onzekere economische situatie in de visserij, waarbij de gang van 
zaken vaak op korte termijn door veelal van hogerhand opgelegde maatregelen aan 
wijziging onderhevig is, noodzaakte het LEI tot een heroverweging van het af-
schrijvingssysteem. In plaats van de gebruikelijke afschrijving met een termijn 
van 12 jaar en een lineair percentage van 8% is met ingang van 1980 voor de af-
schrijving overgegaan op een degressief percentage te weten in het eerste jaar 
13,5%, in het tweede jaar 12,5% en zo verder tot 2,5% in het twaalfde jaar. De 
afschrijvingstermijn blijft in principe 12 jaar, waarna evenals bij het oude 
systeem een restwaarde resteert van 4%. Bij het nieuwe systeem komt het zwaarte-
punt van de afschrijving in de eerste helft van de levensduur van het actief 
te liggen en moet een groter deel van het schip dan tot nog toe worden "terug-
verdiend" in de eerste gebruiksjaren. De rente wordt berekend over de boekwaarde 
op basis van de actuele nieuwwaarde (de vervangings-nieuwwaarde). 
Aanvoer en besomming zijn na controle met extracomptabele gegevens en na 
detaillering per visgebied, vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de rederijboek-
houding. 
De schepen zijn ingedeeld in groepen op basis van vaartuigtypen en motor-
vermogen. Uiteraard zijn alleen die schepen bij de berekening van groepsgemid-
delden betrokken die voor het bedrijfsgebeuren van het desbetreffende jaar 
representatief te noemen zijn. Uitkomsten van de overige schepen zijn wel mede 
gebruikt voor de becijfering van het totale resultaat van de bedrijfstak en voor 
totalen per vaartuigtype. 
Gezien de op de opbrengsten en kosten uitgeoefende controle kan worden aan-
genomen dat de uitkomsten van het onderzoek een bruikbaar beeld geven van de 
grote zeevisserij en dat de steekproef representatief is te achten voor de ge-
hele bedrijfstak. 
Tabel 2.1 Vergelijking van de bedrijfsgegevens in 1980 tot en met 1983 


















































































Gemiddelden per schip: 

































































































































































































































































3. REDERIJEN EN VLOOT 
Na een jarenlange vermindering van het aantal rederijen bleef vanaf 1980 
het aantal constant. 
Investeringen in de grote zeevisserij leidden vanaf datzelfde jaar tot het 
in de vaart brengen van 9 nieuwe vrieshektrawlers met motorvermogens (hoofd-
motor) variërend van 2800 t/m 4485 pk. Door het uit de vaart nemen van een aan-
tal kleinere en verouderde trawlers en de verkoop naar het buitenland van 2 
trawlers uit de middenklasse kwam het totaal aantal vaartuigen per ultimo 1983 
uit op 28. De schepen werden geëxploiteerd door 8 bedrijven, waarvan 1 bedrijf 
met 7 schepen, respectievelijk 2 bedrijven met 5 en 2 bedrijven met 4 schepen 
en 3 bedrijven met elk 1 schip. Na het dieptepunt van 1980 is de laatste jaren 
een stijging gerealiseerd qua vlootomvang. De mutaties weerspiegelen zich ook 
in de stijging van de werkgelegenheid op de vloot, ultimo 1980 383 en ultimo 
1983 543 opvarenden. 
Naast investeringen in nieuwe schepen werden vanaf 1979 15 bestaande vries-
hektrawlers verlengd en werd tevens de diepvriescapaciteit aan boord uitgebreid, 
zodat de vloot per ultimo 1983 een geschatte gezamelijke invriescapaciteit per 
zeedag bezat van + 2200 ton. Verder werd in deze jaren van 2 trawlers de hoofd-
motor vervangen terwijl van 1 schip de hoofdmotor werd opgevoerd. Aan de wal 
werd de opslagcapaciteit voor op zee diepgevroren produkten aangepast aan de 
uitbreiding van de vloot door uitbreiding van bestaande en het bouwen van 
nieuwe vrieshuizen. 
Door uitbreiding en vernieuwing van de laatste jaren is de leeftijdsopbouw 
van de vloot bijzonder gunstig. Per ultimo 1983 bedroeg deze gemiddeld per schip 
7 jaar. Slechts 3 schepen hadden een leeftijd van 12 jaar en ouder, 12 hadden 
een leeftijd van 9 t/m 11 jaar en 4 schepen waren 8 jaar oud. De overige sche-
pen hadden een leeftijd van 3 jaar en jonger. De mutaties in het vlootbestand 
hadden tot gevolg dat het totale motorvermogen (hoofdmotor) met 63% toenam tot 
73940 pk en het cascoinhoud met 80% tot 20670 brt (periode ultimo 1980-1983). 
Gemiddeld nam het motorvermogen in die periode per schip toe met 28% tot 2641 
pk en het cascoinhoud met 41% tot 738 brt. 
In 1984 is voort gegaan met modernisering van de vloot, door een drietal 
eenheden te bouwen (waarvan er reeds twee in de vaart zijn en de derde begin 
1985 in de vaart komt) met motorvermogens (hoofdmotor) van 5800 t/m 6600 pk. 
Daarentegen zijn mede in verband met beperking van het visserijvergunningen-
bestand 4 kleinere schepen, tot de oudste van de vloot behorend, opgelegd c.q. 
verkocht aan het buitenland. Totaal en gemiddeld motorvermogen- en cascoinhoud 
zullen hierdoor een stijging ondergaan, terwijl de gemiddelde leeftijd per 
schip in 1984 op hetzelfde niveau zal liggen als in 1983. 
Uitgaande van de aanschafwaarde van de schepen, inclusief latere verbou-
wingen en overige investeringen, van bij het onderzoek betrokken rederijen is 
een taxatie gemaakt van de totale aanschafwaarde van de vloot van de grote 
zeevisserij. Bij deze opstelling zijn ontvangen subsidies op activa, evenals 
in de administratie voorkomende nieuwbouw- of vervangingsreserves buiten be-
schouwing gelaten. De sinds 1978 in het kader van de Wet Investeringsregelingen 
toegekende premies werden voor de bepaling van de aanschafwaarde wel in aan-
merking genomen. In de cijfers zijn voorts niet begrepen de nautische- en vis-
opsporingsapparatuur, alsmede installaties voor de bereiding van zoetwater en 
ijs, en de verpakkingsmachines voor het bandeleren van pakken bevroren vis. 
Met behulp van indexcijfers voor de bouwkosten van schepen is voorts de 
overeenkomstige vervangingsnieuwwaarde voor de vloot berekend. Per eind 1983 
bedroeg deze voor de grote zeevisserij 334 miljoen gulden, ofwel 128% van de 
historische aanschafwaarde. Met gebruikmaking van het nieuwe afschrijvings-
systeem is ook de boekwaarde op basis van vervangingsnieuwwaarde berekend. Uit-
gedrukt in een percentage van de vervangingsnieuwwaarde bedroeg deze per eind 
1983 voor de totale vloot 44%. Met de investeringen gedurende 1980 tot en met 
1983 in de vloot van de grote zeevisserij tenslotte was een netto-bedrag (aan-
schaf minus WIR-premie) van + 176 miljoen gulden gemoeid. 
8 ~ 
Tabel 3.1 Overzicht van de rederijen en de vrieshektrawlervloot (per ultimo) 




















3160-3450 Kw 4300-4700 pk 
Vaartuigen met een cascoinhoud van: 
300- 600 brt 




Vaartuigen met een meetbrieflengte van: 
40- 55 mtr. 
56- 70 mtr. 
71- 85 mtr. 
86-100 mtr. 




1981 en later 
Totalen vloot 
Motorvermogen in Kw 
Motorvermogen in pk 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in meters 
Aantal opvarenden 
Gemiddelden per vaartuig 
Motorvermogen in Kw 
Motorvermogen in pk 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in meters 
Ouderdom casco in jaren 























































































































































Tabel 3.2 Geaggregeerde financiële gegevens vrieshektrawlers per ultimo 
























































































































































































Exclusief nautische- en visopsporingsapparatuur, scherfijsinstallaties, 
zoetwaterbereiders en bandeleermachines. 
Voor aftrek subsidies op activa nieuwbouw- en vervangingsreserveringen, 
doch na aftrek van de sinds 1978 geldende WIR-premies. 
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In de periode 1980-1983 is door vergroting van de visserij- en verwerkings-
capaciteit van de vloot de jaarlijkse besomming uit de zeventiger jaren, welke 
rond de 90 tot 100 miljoen gulden lag ongeveer verdubbeld naar 182 miljoen gul-
den. De grootste stijging, namelijk 45 miljoen gulden werd gerealiseerd in 1981. 
Doordat de kostenstijging in datzelfde jaar in gunstige zin achterbleef bij de 
opbrengststijging sloeg het netto-tekort uit 1980 van 3 miljoen gulden om naar 
een netto-overschot van 10 miljoen gulden. In de daar op volgende jaren steeg 
het kostenpeil meer dan het opbrengstpeil zodat het jaarlijkse netto-overschot 
daalde, waarbij het voorlopig berekende resultaat over 1983 zelfs op een flink 
lager niveau uitkwam. Meer nog dan in 1981 speelden in latere jaren meerdere 
afschrijvings- en rentelasten i.v.m. nieuwbouw een grote rol in de kostenstij-
gingen. 
De besomming en het netto-resultaat van de onderzochte vrieshektrawlers, 
welke overigens representatief gezien kunnen worden voor de andere vaartuigen, 
zijn na een forse positieve stijging in het voor de grote zeevisserij zeer 
gunstige jaar 1981, in de daarop volgende jaren teruggelopen. Dat vermindering 
van de besomming per schip in tegenstelling is met de gestegen totaalbesomming 
hing samen met de vergroting van de totale visserij capaciteit, door uitbreiding 
van de vloot met grote vrieshektrawlers. Deze trawlers besomden gemiddeld per 
schip ongeveer tweemaal zoveel als de kleinere schepen. Van de grote schepen 
steeg de gemiddelde besomming overigens nog iets. Door stijging van vooral de 
kosten welke verband houden met de vangst en vangstconservering en anderzijds 
een daling van de opbrengstprijs per eenheid produkt daalde voor deze schepen 
ook het netto-overschot in 1983. Ondanks aanzienlijke kosten voor afschrijving 
en rente die door het gehanteerde stelsel van degressieve afschrijvingspercen-
tages juist in de eerste jaren relatief hoog zijn kon over beide jaren (1982 
en 1983) een bevredigend netto-overschot worden behaald. 
De besommingsdaling van de kleinere vrieshektrawlers leidde uiteraard ook 
tot lagere netto-resultaten. Als gevolg van het feit dat deze schepen in de 
tweede fase van hun levensduur waren, ondergingen afschrijving en rente door 
het gehanteerde afschrijvingssysteem, in tegenstelling tot de grote schepen, 
een aanzienlijke daling. 
De inkomens van de opvarenden stegen, respectievelijk daalden analoog aan 
de besomming. De in tabel 4.11 vermelde loonkosten per matroos bevatten vanaf 
1980 ook het desbetreffende aandeel in de kosten voor sociale voorzieningen, 
één en ander om een betere vergelijking tussen de verschillende sectoren van 
het visserijbedrijf mogelijk te maken. De inkomens van de opvarenden van de 
grote vrieshektrawlers lagen 30 tot ruim 40% hoger dan die van de kleinere 
vrieshektrawlers. 
Gedurende de afgelopen jaren hebben de rederijen, door vergaande moderni-
sering van de vloot een beleid gevoerd dat gericht is op een rationeel bedrijfs-
beheer bij de vangst, verwerking, opslag en transport van grote hoeveelheden 
diepgevroren vis. De kansen van de, visserij technisch uitstekend uitgeruste, 
huidige vloot zullen afhangen van de toestand van de te bevissen visbestanden, 
het EG-beleid en niet in de laatste plaats de afzet van de produkten. Naast 
de vangsten is uiteraard de opbrengstprijs van doorslaggevende betekenis voor 
het exploitatieresultaat. 
Het beleid zal mede voor een groot deel gericht moeten zijn op het ver-
krijgen van een zo groot mogelijk assortiment en een zo gunstig mogelijke op-
brengstprijs. Een wat minder eenzijdig gericht bevissingspatroon kan de flexi-
biliteit van de grote zeevisserij bevorderen. 
Doordat het bevissingspatroon slechts op enkele soorten is gericht en over 
het algemeen slechts een klein aantal grote afnemers hiervoor in de markt is 
bestaat het reële gevaar dat bij afzetstagnatie oplopende voorraden in de diep-
vries-pakhuizen een zware druk op de afzetprijzen uitoefenen. 
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Tabel 4.1 Geaggregeerd totaalresultaat vrieshektrawlervloot (bedragen xl000 gld) 
1980 1981 1982 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in 1000 Kw 
Motorvermogen in 1000 pk 




Gasolieverbruik in 1000 liter 










































Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Afslagkosten 
P W en Visserij schap 
Saldo opvangfondsen 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 
Totaal kosten exclusief afschrijving 
en rente 
Afschrijving 1) 
Rente 1 ) 











































































































1) Voor vergelijking van de jaren onderling zijn afschrijving en rente in 1980 
herleid tot het niveau van de met ingang van 1981 geldende normen.
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Tabel 4.2 Geaggregeerd totaalresultaat vrieshektrawlers 1200-1600 pk 
(bedragen x 1000 gld) 
1980 1981 1982 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in 1000 Kw 
Motorvermogen in 1000 pk 




Gasolieverbruik in 1000 liter 













































Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Afslagkosten 
P W en Visserij schap 
Saldo opvangfondsen 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 








1) Voor vergelijking van de jaren onderling zijn afschrijving en rente in 1980 


































































































Tabel 4.3 Geaggregeerd totaalresultaat vrieshektrawlers 2000-2300 pk (bedragen 
xlOOO gld) 
1980 1981 1982 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in 1000 Kw 
Motorvermogen in 1000 pk 




Gasolieverbruik in 1000 liter 




























75242 105794 99045 












Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Afslagkosten 
P W en Visserij schap 
Saldo opvangfondsen 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 








1) Voor vergelijking van de jaren onderling zijn afschrijving en rente in 1980 






























































































Tabel 4.4 Geaggregeerd totaalresultaat vrieshektrawlers 2500-3200 pk. 
(bedragen x 1000 gld) 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in 1000 Kw 
Motorvermogen in 1000 pk 




Gasolieverbruik in 1000 liter 












Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Afs lagkosten 
P W en Visserij schap 
Saldo opvangfondsen 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 


















































































































































1) Voor vergelijking van de jaren onderling zijn afschrijving en rente in 1980 
herleid tot het niveau van de met ingang van 1981 geldende normen. 
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Tabel 4.5 Geaggregeerd totaalresultaat vrieshektrawlers 3600-4000 pk 
(bedragen x 1000 gld) 
1981 1982 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in 1000 Kw 
Motorvermogen in 1000 pk 




Gasolieverbruik in 1000 liter 
































Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Af slagkosten 
P W en Visserij schap 
Saldo opvangkosten 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 























































































































Tabel 4.6 Geaggregeerde voorlopige bedrijfsresultaten 1983 (bedragen xlOOO gld) 
Vrieshektrawlers Totaal 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in bedrijf 
Waarvan per ultimo in de vloot 
Motorvermogen in 1000 Kw 
Motorvermogen in 1000 pk 




Gasolieverbruik in 1000 liter 








Kosten aan wal 
Totaal kosten exclusief 
afschrijving en rente 
Afschrijving 
Rente 
Totaal kosten inclusief 























































Tabel 4.7 Bedrij fsresultaten vrieshektrawlers 1200-1600 pk, gemiddeld per onder-
zocht vaartuig in gld. 
1980 1981 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in het onderzoek 
Waarvan in het gemiddelde 
Motorvermogen in Kw 
Motorvermogen in pk 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in meters 




Gasolieverbruik in liters 


































Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Afslagkosten 
P W en Visserij schap 
Saldo opvangfondsen 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 











































































1) Voor vergelijking van de jaren onderling zijn afschrijving en rente in 1980 
herleid tot het niveau van de met ingang van 1981 geldende normen. 19 
Tabel 4.8 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 2000-2300 pk, gemiddeld per 
onderzocht vaartuig 
1980 1981 1982 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in het onderzoek 
Waarvan in het gemiddelde 
Motorvermogen in Kw 
Motorvermogen in pk 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in meters 











































































Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Af slagkosten 
P W en Visserij schap 
Saldo opvangfondsen 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 
















































































1) Voor vergelijking van de jaren onderling zijn afschrijving en rente in 1980 
herleid tot het niveau van de met ingang van 1981 geldende normen. 
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Tabel 4.9 Bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 3600-4000 pk, gemiddeld per onder-
zocht vaartuig in gld. 
1982 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in het onderzoek 
Waarvan in het gemiddelde 
Motorvermogen in Kw 
Motorvermogen in pk 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in meters 




Gasolieverbruik in liters 
























Subtotaal kosten vaartuig 
Vistuig 
Laden, lossen, vrachten 
Subtotaal kosten vangst 
Verpakking diepvries 
Tonnen, zout en ijs 
Subtotaal kosten vangstconservering 
Afslagkosten 
P W en Visserij schap 
Subtotaal heffingen 
Gages, garantieionen, enz. 
Sociale lasten 
Proviand en water 
Reisgeld 
Subtotaal kosten bemanning 
Algemene kosten 
Bewaking, havengeld, enz. 
Subtotaal kosten aan de wal 










































Tabel 4.10 Voorlopige bedrijfsresultaten vrieshektrawlers 1983, gemiddeld per 
onderzocht vaartuig in gld. 
Technische bijzonderheden 
Aantal schepen in het onderzoek 
Waarvan in het gemiddelde 
Motorvermogen in Kw 
Motorvermogen in pk 
Cascoinhoud in brt 
Meetbrieflengte in meters 




Gasolieverbruik in liters 








Kosten aan de wal 

































































Tabel A.11 Samenvatting gemiddelde bedrijfsresultaten onderzochte vrieshek-
trawlers (bedragen x 1000 gld) 





























Loonkosten matroos 133 140 
1) Voor vergelijking van de jaren onderling zijn afschrijving en rente in 1980 
herleid tot het niveau van de met ingang van 1981 geldende normen. 
2) Voorlopige cijfers. 
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